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　「痛い！」を英語で℃uch！’と言うことは英語を少しやった者ならば分っ
ている筈だが，「あっちっち／」の意味にも使えることはあまり知られてい
ないように思う。また，ZZZZZZが眠っていることを表し，「グー，グー」
の意味であることは，日本の漫画などにも見られるので，時には小学生でさ
えも知っている。ところがSSSSSSSSSSがジョウロで水を花にやる音を示して
いることや，シャワーの音を表していることなどは意外に知られていない。
クリスマスケーキに立っているロウソクの火を吹き消す様子をFFFFFFF／
で表したり，風船の空気が抜けて行く様をFFFFFFFFFTで表したり，風船
をけくらます音をPHOO－PHOO－PHOOで表すのも以外と知られていない
のではないかと思う。これらの擬音は学校でも習うことがないし，辞書を見
ても載せている辞書と載せていない辞書があり，まちまちである。更に困る
ことは，どんな状況の時に使っていいのかあまりはっきりせず，数多くの辞
書を引いて確かめるか，英米人に聞くしか方法がないことである。仮りに
oopsという言葉を例にとるなら，研究社の新英和大辞典にはoops〔ti：PS，
丘ps〕int．「おっと」「しまった」こりゃどうもく自分の失敗，まちがいに
対する，驚き，うろたえ，軽い謝罪などを表わす〉と書かれている。これな
どは分りやすい説明と言える。これを漫画の場面で見つけた例に当てはめる
と，「おっと」「しまった」にあたるのは，スツールにけつまずいた人が言
っている00PS！であり，「こりゃどうも」に当たるのは，人と人がぶつか
った時に言っているoops／と言うことになる。その他，タイプミスをした
時とか，何かをうっかり落してしまった時とか，食事中醤油をこぼしてしま
…たという軽い粗相の時に00PS！というのを聞いたことがある。どんな状
況で使われているかを知るために集めたものが以下の例である。
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AAAAAAA／　赤ん坊，幼児が手ぱなしで泣いている声，アーン・アー
ンo
AAAA－OOOH　あくびの音，テーア／
AHOY／　オーイ．／　Ahoy／This　is　Popeye／
AIIIEEE・ク　恐ろしい物を目の当たりに見た時の女の悲鳴，キャー／
ALAS．／　悲しみや後悔などを表す時の声，アーア，　Alas！1　am　without
cash…Imust　be　tricky
ARCHOO　ハークション
ARF．／　犬の鳴き声，ワン！　Here，　boy／Speak／Arf／
ARF／ARF．／　人の笑い声，ワッハハ．／
ARF／ARF／ARF．／　あくびとかのびをする場合
ARRRRR－ARRR　うがいをする音，ガラガラ…
AUGH．／　木に宙ずりになった時にあげる悲鳴
AWK／　頭をかかえて，驚いて発する声，普通ならAAA…！と言うとこ
ろ。
BAH．ク　嫌悪とか軽蔑を表す声，フン！Bah／There§no　he1P丘rom　a
pennilesS　Sailor．
BAM．／　①人を思い切り叩いた音，バン／　②自動車のエンジンの爆発す
る音。
BANG／BANG！　ピストルの音，バン．／パン／
BANGA－BANGA－BANGA－BANG．ク　鉄骨にビョウを打つ音，ダッ，ダ
ツ，ダッ，ダダ！
BEEP－BEEP．／　①自動車のクラクションの音，②コンピューターの音
BING－BONG　玄関にあるドアペルの鳴る音。ピーン，ボーン／
BLUBBA・－BLUBBA－BLUB　コップに入っているジュースなどをストロ
ーで吹く際に生ずる音，ブク，ブク，ブク／
BLUBBA－LUBBA－・LUBBA　鍋の中で物が煮える音，グツ，グツ！　ゴ
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ト，ゴト／
肌UP一肌UP　BLUP　潜水夫が水中に潜った時に出す泡の音，ブク，ブ
ク／プクッ，プクッ／
BOING－BOING－BOING　トランポリンの上で跳ねている音，ボイーン，
ボイーン／
BONG！　鐘の音，ゴーン／
BONK／　物が床に落ちた音，ボン／
BOO－HOO．／泣きわめく声，エーン，エーン
BOOM－BUM－BOOM－BOOM　階段から入がころがり落ちた音，ガタン，
ガタン，　ドシン／
BOP／　物が人の額に当った音，バチン／
BR－R－R　電話の音，　BRRRRRと表記されていることもある。　BR－R－R．
THERES　THE　PHONE　AGAIN…
BUBBLE－BUBBLE　水槽に入れてある酔素の管から出る泡の音，プク，
プク，プク．／ブク，ブク／
CHIRP／　CHIRP　小鳥がさえずっている音，ピーチク，ピーチク！
CHOO　CHOO　C且00　CHOO　汽車の音，ポッ，ポッ．／　シュシュポッポ
ツ／
CHOMP．／　CHOMP．／　物で食べる音，ムシャ，ムシャ
CHUG／　CHUG／　①自動車，トラクターなどエンジンから出る音，②汽
車が出す音。
CHUGA・－CHUGA－CHUGA　汽車が蒸汽を出している音，シュッ，シュ
ッ，　シュッ／
CHUCKLE／　笑っていることの描写，クスクス／
CHUNK－－CHUNK－CHUNK－CHUNK　まな板で人参などをきざむ音，
コ　ト，　コ ト，　コ トo
CHUR　リン＝・をまな板の上でまっ二つに切る時の音，パカッ／
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CLACKITY　CLICK／　コンピューターがデーターを出す音，カチャ，カ
チッ／
CLANG／　①バス停標示板にぶつかった金属音，ガン／ガツン．／②チン
チン電車，踏み切りの音，チンチン／カンカン／
CLAP．／　CLAP／　拍手の音，パチ／パチ／
CLICK－CLICK　ビー玉が当った時に出す音，カチ，カチ，カチ，カチン。
CLICK　CLICK　CLICK　TICK　ナイフとフォークが当って出す音，カチ，
カチ，カチャッ，カチャッ，
CLICKETY－CI、ACK　CLICKTY－CI、ACK　CI、ICKETY－CI、ACK
①汽車が線路の上を走る時に生ずる音，ガタ，ガタ，ガタ。ガタンゴトン，
ガタンゴトン。②タイプライターを打つ時に出る音，カタ，カタ，カタ。
CLING　CLANG　CLING　CLANG　踏み切りが電車が来る事を知らせる
音，カン，カン，カン。
CLINK－CLINK－CLINK　コーヒーなどをスプーンでかきまぜる時に出る
音，カチッ，カチッ
CLIP－CLIPはさみで髪の毛を切る音
CLIP－CLOP－CI・IP－CLOP荷馬車のゆっくり走る音，パカッ，パカッ
CI、IPPETY－CLOP　CLIPPETY－CLOP　馬車の馬の軽快に走る音，パカ
ッ，パカッ，パカッ
CLOCK－CLOCK－CLOCK　ミルクなどをコップに注ぐ時に出る音，トク・
トク，　トク，　トック，　トック
CLOMP！CLOMP．／①馬，ゴリラなど大きい動物の歩く音，　ドシン／
ドシン．／　②ブーツをはいて歩く時に出る音
CRACK．／　①むちの音，ピシッ／　②卵を割る時に出る音，カシャ！
CRACKLE－CRACK　暖炉のまきが燃える音，パチ，パチ，パチ
CRASH①ガラス壺などがこわれた音，ガシャン，ガチャン，②相手を叩
いた音
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CREAK　①積んだ樽などがきしむ音，キィー，キィーッ，②階段を降りる
時に生ずるきしむ音
CRRRRUNCH　製氷皿から氷を取り出す時に生ずる音，グシャッ，ガシャ
CRUNCH！　①かみくだく音，カリ，カリ，ポリ，ポリ。②踏みくだく音
バリ，バリ，ジャリ，ジャリ
DING－DONG　①汽車についている鐘の鳴る音，カン，カン，②ドアベル
の音
DRIP　DRIP　DRIP　DRIP　DRIP　しずくがたれる音，ポトン，ポトン，
ポトン
EEEEEEE…　リモコンの飛行機が飛んでいる音，ビューン，ビューン
EE－EE－EE－EE　手まわしのドリルで穴をあける時の音
EEEP？　なんだ？
EEP／　大事な壷を空中に投げるのを見て発する驚きの声アーッ／
EEEEEEEH木から落ちる時に驚いて出す叫び声，アーッ！
FFFEEEEEE　やかんから蒸気が出る音，シューッ
FFFFFF　①蒸気アイロンから蒸気が出る音，シュー，シューッ，②ペン
キを壁などにスプレイする音
FFFFOOOO鼻をかむ音
FISSST！　マッチをする時の音，シューッ／
FLAP．／　FLAP／　コンドルなどの大きな鳥の羽音
FLIP．／　物を空中に投げた時の描写を表す，ホイ／
FLIP！FLIP／FLIP．／大きな本の頁をめくる音，バサッ／バサッ．／
バサッ／バサッ／
FLIP－FLOP　フライパンで焼いた卵焼きをひっくり返す時の音，ボーン，
FLUF　FLUF　FL，UF－A－LUFF大きな本を片手でめくる際に生ずる音，
バサッ，バサッ．／パラ，パラ／
FRRRRRRRRT　ゴム飛行機の飛ぶ音，ブーン
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FUDDA－FUDDA－FUDDA－FUDDA映写機のリールが回っている音
FWEEEEEEE　汽車の警笛の音，ピイーッ／
GAK／　びっくりした時の声，　GAK．／THATS　IT．／THATS　IT，
GASP／　すごく驚いている状態を表す言葉／実際にGASP／　と言う訳で
はない。アッ．／バー／Gasp／Those　blackbirds　are　having　a　feast　on
all　that　cake！
GI、UB－GLUB－GLUB　GLUB　パーコレーターが沸とうして泡が上って来
た時の音，ゴボ，ゴポ，コポッ，コポッ
GR／　怒っている事を表す声
GROAN／　うめき声を表す語，オー，オー／ウー・／
GRRRR．／　怒っている事を表す声。犬などが棒などをかんで，或は人のズ
ボンなどをかんで発する声。ウーッ．／
GRROWF．／　犬が怒って発する声。ウーッ／
GRRR－GRRR－GRR　コショゥ引きのハンドルを廻す音，グル，グルッ，
グルツ
GULP／　驚いた時の状態を表す語，ウッ／ギクッ／Gulp／Wel1，　almost
nothing．／／Gulp，　but　I　only　asked　the　machine　for　five　dollars．／
GURGLE－GURGLE　洗面台に一杯はった水を流す時に生ずる音。ゴボッ
ゴボッ，ゴボッ／
HA／　驚き，喜び，得意，悲しみ，疑い，ためらいなどを表す。　Ha／Now
I’mready！
HAA－CHOOO．／　ハークション．／
HARRUMPH／　せき払いを表す語，エヘン．／
HMMM．／　ブーム／
HMPH／　頭にきて怒った時の言葉，フン／
HOORAY．／　歓喜，激励などの叫び声。フレー，万才，　Our　great　king
defeated　the　monster．／People　the　sailor！Hooray／
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HUMPH／　不信，軽蔑，嫌悪などを表す。フン／
HYUK／　HYUK／　chuckleを表す語
JIGGLE－JIGGI・E－JIGGLE　鍋のつまみの透き間から蒸気が出る時の
音。カタカタカタ
KNOCK／　KNOCK／　ドアを叩いている音。トン．／トン．／コン／コン／
KONK．／　①鼻や頭を殴った音。ガクン／Or　is　it“boP”？“Konk？”
②物が頭に当った音。コツン／ゴツン／
LUCK－LUCK－LUCK－LUCK　ジャーからからコーヒーをカップに注ぐ時
の音。ジャーッ！　ドクッ，ドック，ドック，
MAAA－MA　人形の泣く声。マーマ，
MMMMMMMM　コマの回っている音。ブーン
MIRRA－MIRRA－MIRRA　温風器から風の出ている音。
00PS．／　物を落したり，こぼしたり，人にぶつかったり，何かへまをした
時に言う。
PINGG／　タイマーなどが切れる音。ピン／
PITTER　PATTER　①小さい幼児が歩く音。ヨチ，ヨチ，パタ，パタ，
②雨の降る音。パラ，パラ，
PHNK　ポケットからオハジキが落ちる音。ポト，ポト
PLOP！　①物を口にほうり込む音。ボン／ポイ．／　②落ちて来る物をキャ
ッチした時の音の描写。③重い物が落ちる音。④腰を降ろす時の音。
PLUNK　PLUNK　しずくが水面に落ちる音。ピチャ，ピチャ，ピシャー
ンo
POOH－POOH　自動車の警笛の音。プrプー
POP　pop－gunの音。ボン
POUR／　物をドサッと袋から出したり，出て来たりした時の描写に用いる
POW／　①相手を殴った音。パチン／　②自動車のエンジンの出す爆発音
PSST．／　相手の注意を引くための言葉。おい！ねえ．／Psst／Look　at
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Sarge／Pst，　Killer－Sarge　is　over　there．／
PSS－T　PSSST　風船から空気が抜ける音。プスー
PUFF－PUFF　パイプを吸っている時の音。スパッ，スパッ
PURRR－PURR－PURR－PURRRRR　複葉機の飛んでいる音。ブーン
PUTTA　PUTTA　PUTTA　PUT　エンジンの音。ボン，ボン，ボン，パ
タ，パタ，パタ，パタ゜
RATTLE－RATTLE　馬車の車輪の音。ガラガラガラガラ
RIKKA－TIKKA－－TIK　中に豆などが入っている赤ん坊のガラガラ，ガラ
ガラ。
RING．／　電話の音。リーン。　RING／RING／RING．／RING！と表記し
たり，RRRING－RRRING，　R－RING／と表記する場合もある。
RISH－RISH－RISH　洋服などにブラシをかける音。
R－ROAR／　①芝刈り機のエンジンの音。②ライオンなどの吠える声　ウ
オー／
RRREEEEEEE　電気かくはん器でかきまぜる際の音。ウィーン，ウィー
ンo
RRRINGGG．！／　目覚し時計のべルの音。火災報知機の音。
RRRIP　鉄条網などでズボンをやぶいた時の音。ビリッ／
RRUSHHI／　水洗トイレの水を流す時の音。ザーッ／
RUM－RUM－RUMBI・E　トラックから石などを落す時に生ずる音。ガラ，
ガラ。
RUSHARUSHA－RUSHA　歯を磨いている時の音。カシャ，カシャ。
RUSTE新聞などをめくる時に生ずる音。カサッ，カサッ。
RUTTLE－RUTTLE－RUTTLE　スーパーなどにあるカートの車のまわ
る。カタ，カタ。
SCOOP／　紙幣を手ですくって金庫に入れている様子を表す語。バサッ／
SCRAPE－SCRAPE　シャボンをつけてひげをかみそりであたっている様
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子を表す語。
SCREECH／　①人が急にブレーキをかけたように止まる様子を表す。②
自動車がブレーキをかけて止まる様子を表す。キーッ！
SCREEECH／　金切り声を表す語。ギャー／キャー．／
SCREEEEETCH　黒板にチョークで書いた時に産ず音。キー－tキー。
SCREEK　SCREEK　ボートのオールと留め金のこすれる音。キィー，キ
イーo
SCRATCH　ペンで字を書く音。カサ，カサ。
SCRIBBLE書き散らしたり，書きなぐっている様子を表す語。　SCRIB－
BLE　SCRIBBLE　SCRIBBLEカサ，カサ，カサ。
SCRRRAPE　かんなで木を削る音。シャー／サーッ．／
SHAKE／SHAKE／袋などにたくさんつまっているものを振って出す
動作を表す語。サラ／サラ／
SHHHHH　①静かにするように言う言葉。シーッ／②水道の水がジャー，
ジャー出ている様子を表す語。
SHHH－SHHHHHH滝が流れている音。ザーッ／ザッー／
SHOOOSH火のついたガスバーナーなどの音。シューッ／
SHUSH　SHUSH　泥落して，靴の底の泥を落す音。
SHUSH－SHUSH－SHUSH　ブラシで靴を磨く音。
SIGH　ため息，嘆息を表す語。アーア！アー。
SIZZLE　グリルなどで肉を焼いた時に出る音。ジュー，ジュー。
SKRITCH－SKRITCH　アイス・スケートの靴が氷の上をすぺる音。
SLAM　ボールをバットで打った音。バチン
SLAP　SLAP　SLAP　なわとびをしている音。
SL，ASHHHH－ARANG－ARANG　水道の蛇口から洗濯機に水を入れてい
る音。ザーッ，ザーッ。
SI・IP－SLIP　葉を植木ばさみで切る音。パサ，パサ。
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SHP－SLAP　石鹸をつけて手を洗っていることを示す。コショ，コショ。
SI、ISH－SLOSH　モップで床をそうじしている音。
SLOP－SLOP－SLOP　卵などを泡立器でかきまぜる時に生ずる音。カシャ，
カシャ，カシャ。
SLURP－SLURP－SLURP　水道の水を直接口で音を立てて飲む様子を表
す。
SMASH！　皿などを割った音。ガチャン／
SMACK①キスの音。チュッ。②人を叩いた音。ピシャ／③舌つつみを
打つ音。
SMACKO／　キスの音。チュッ．／
SNAP！①ゴムひもなどをはじいた音。パチン／②植木ばさみで，小枝
を切った音。パチン，パチン／③針金をペンチで切った時の音。パチン，
SNIFF／　①すすり泣く時の様子を表す語。シク，シク。②鼻をすする時
の様子を表す語。
SNIFF！　SNIFF．／　嗅いをかぐ時の音。クン，クン／
SNIP　SNIP　①はさみで糸を切る音。②はさみで布を切る音。
SOB／　泣いている様子を示す語。エーン．／
SPLASH／　①水の中に飛び込んで，水すぶきが上っている様子を示す語。
バシャーン／　②錨を海中に落した時の音。
SPLAT／　①手袋で人の顔を叩いた音。ピシャ／　②水でぬれたモップで
頭を叩いた音。ビシャッ！③こぶしで思い切り相手の顔を叩いた音。バシ
ン／　パチン／　④ケーキが地面に落ちた音，ビチャッ．／
SPLITTER　SPLATTER　目玉焼きを作っている時の音。ピチ，ピチ。バ
チ，パチ。
SPL・UT／溺れた入間を助ける為，水の中をひきずっている時に生ずる
音。バシャ／バシャ．／
SQUEEK　SQUEEK　①荷馬車の車輪のきしむ音。キーッ，キーッ。②ね
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ずみの鳴き声，キーッ，キーッ。
SSSHHHH　水上スキー際，板が水の上をすべる音。シューッ．／
SSSSSSSHHH　汽車の出す音。シューッ。
STUFF！　物を袋などにぎゅうぎゅう詰める様子を表す語。ギュッ／
SWISH！　・・工叩きでハエを叩く音。ピシャ。
SWISH－SWISH－SWISH　ほうきではく音。
SWOOOOOOH　火事の時の放水している音。
TACKA　TACKA　TOCK　積み上げた積み木が崩れれた音。ガラ，ガラ，
ガラ。
TAP！　TAP．／　本のある箇所を指でトン．／　トン／と指す音を表す。　ト
ン．／　トン／
TAP　TAP　TAP　TAP　TAP　ポールを落してころがるまでの音。ボン，
ボン，ボン…トン，　トン，　トン，　トン……
THACK　斧で大きな薪を割る音。
THUD　本を閉じる時の音，バサッ／
THUDD／　　ドサッ（ドシン）という音。
THUMP　小さい幼児が尻もちをついた時の音，ドシン。
THUMPA－THUMP－THUMP－THUMP　バスケットボールのはずむ
音，ボン，ボン，ボン。
THUNK／　人にぶつかった時の音，ドシン／ドン！
TICK－TICK－TICK－TICK　オーケストラの指揮者の指揮棒の音を表す。
TICK－TICK－TICK－TICK　腕時計のチッ，チッ，チッ，チッという音。
TICAH－TOCKAH大きい時計が時を刻む音。
TICKTICK－TICK－A－TICK－TICK　タイプライターを叩く音。
TICK－TOCK－TICK－TOCK①メトロノームの音。②カッコー時計の音。
チック，タック。
TINKLE　TINKLE　猫につけた鈴の音。チリン，チリン。
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TING／　トライアングルを叩いた音。チーン。
TING－A－LING－A－LING－A－LING　手で鳴らす鐘の音。カラン，カラ
ン，カラン。
TING－KLING－KLING　たくさんの鈴が鳴る音。チリン，チリン，チリ
ンo
TING－TING－TING－TING　ノ」・さな鐘の音。チリン，チリン，チリン。
TINKLE－TINK氷をグラスに落した時の音。カチン，カラン，コロン。
TOCK－TOCK－TOCK　木槌でのみを叩いて，木を彫る音。
TOOT！　TOOT／　①プー，プー，②汽車の音。ポーッポーッ／
TOOT－TOOT　汽船の警笛の音，プーッ，プーッ・／
TONK　アイスホッケーのスティックでパックを打った時の音。
TOP／　TOP／　トースターからパンが飛び上った時の音。ボン，ボン！
TRAMP　TRAMP　兵隊の行進の音，ザッ，ザッ。
TSHUNG！　愴の穂先が岩に当った音を示す。カチン／
TUSH－TUSH　ブラシで女性の髪をとかす音。サッ，サッ／
TWEET－TWEET先隊さんが吹くたて笛の音
TWEET－TWEET－TWEEEET水兵が吹くホイッスルの音。
UGH／　咳こんでいる音。コン，コン／
UGH－UHUH－UGH／　パイプの煙にむせて咳こんでいる音，エヘン，エ
ヘン，ゴホン，ゴホン。
UH－－UH－UH－UH　鋸で板をひく音。ギーコ，ギーコ。
UNH／　HIJH　レスリングで相手の首を固める際の気合。
URRA－URRA－URR　電動でない鉛筆削りを回す音。グルッ，グルッ。
URRRR　URR　URRRR　ローラー車のエンジンの音。
URR－IJRR－URR　ローラー・スケートの音。ザーッ，ザーッ。シャーッ，
シャーッ。
VAARROOOM．ク　レーシングカーの走る音，ブルーン・r！
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VROOOM乗用車の走る音，ブー
VROOM　VROOM　VROOMダンプカーなどが土砂を降ろしている時の
音。
VRRRRRR　VRRRR　ブルドーザーが整地している時の音。
WA－A一幼幼児の泣き声，アーン。
WA　WA　WAAA赤ん坊の泣き声，エーン，エーン。ワーン・ワーン。
WAAH子供の泣き声。
WAHCHOO／　ハークション／
WANG－WANG　飛び込み板がゆれている音。
WAP　WAP釘を打つ音，トン，トン。
WAP　WAP　WAP　spankinqの音。ピシャ，ピシャ。
WHAAW木から落ちる。
WHACK強く打つ音。ピシャ。
WHAM①屋根からころがり落ちた音。ドサッ。②足で物をけ散らす音。
バン／　③相手を殴った音。バチン／　④相手と衝突した音。
WHANG　ラケットにポールの当たる音。
WHAP①相手を殴ったパンチの音。バチン！Take　this／　Whap／
②ラケットにボールの当った音。
WHAPETY　WHAPETY　WHAP　ラケットにゴムひもつきの球が当た
る音。
WHEEEEE／　万才．／　Blow　me　down2！What　a　hapPy　country／
－Wheeeee！
WHEEEEEEE①ミキサーの回っている音。ウィーン。②バグパイプの
音。
WHEE－WHEE　ワイパーの音。
WHEW　ころんでため息をつく，フーッ。
WHIP　WHIP旗がはためいている音。パタ，パタ。
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WHIRRRRRR①扇風機の回る音。②換気扇の回る音。
WHOO／　シャボン玉を吹く音。フー／
WHOOA／　①ローラスケードでひっくり返りそうになって叫んでいる声。
②馬車を止める時に発する声。
WHOOOOOOOO　たっ巻の音を表す語。
WHOOOSH　WHOOOOOOSH強風を表す語。ビューッ／ビュー一一ッ／
WHOOPS　＝＝oops，オットット。
WHOP①サッカーポールを蹴る音。②ラケットにポールの当った音。③
毛布の飛んで来る音。④柔かい物で頭を叩く音。⑤バットにボールの当たる
音。
WHUMP．／　ローラスケートなどで尻もちをついた音。ドシン／
WHURRA－WHURRA－WHUR電動ミシンの音。
WHUSH　バケツに入っている水をザッー／と捨てる音。
WHOOSH①人がビューンと飛んで行く様子や走って行く様子を表す。②
矢が飛んで行く音。
WOW／　驚きや喜びを表して，わあ／まあ．／
WUMP①物が勢よく落ちる音。ドスーン／　②ボールのはずむ音。③気
絶してドサッと倒れる音。④ボクシングのグローブで打つ音。⑤勢よく体当
りする音。バン／
YANG－YANG－YANG　脱水機の回っている音。
YEE－OW！　ホッチキスで書類といっしょに指を留めてしまった時の叫び
声。
YEH　YEH　YEH　歌手が歌っていることを示す。
YI－1－1／　びっくりした時の叫び声。　Catch／－Yi－i－i．／
YIPE！　驚いた時に発する声。ギクッ！ウッ／
YOO・HOO①ヤーホー．／②オーイ．／YOO・HOO，　BLONDIE…ANY－
BODYHOME？
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YOU－YOU－YOU－YOU－YOU　・〈トカーのサイレンの音。
YIJM／　ムシャ／ムシャ．／オイシイ／
YUMMMMペロペロキャンディをなめているのを表して。
Z眠っている様子を表す。グー／
ZAP．／　指輪から電気を出す様子を表して。ビーッ／
ZIP　ジッパーを開く音。
ZONK．ク　アメリカンフットポールなどで人と人がぶつかる音。ドシン／
ドサッ．／
ZOOM　①物が飛ぶ音。ビューン／　②犬が走り抜ける音。
ZZZZZIP／　人が弾丸のように飛び出して来る様子を表す。ピュッ！　ビ
ユーツ／
　以上，整理のついたものだけを記してきた訳だが，最近聞いた所ではA
Dictionary　of　Onomatopoeia　が出版されたそうである。残念ながら，ま
だ入手していないので今まで書いてきた語に関して比較検討していない。市
販されている漫画，Garfield，　POPEYE，　BLONDIE，　CHARLIE　BR－
OWN，　SNOOPY，　Archie，　Richie　Rich，その他児童書などから集めた
例であるので，説明の仕方，選んだ語もADictionary　of　Onomatopoeia
とはおのずと違うかもしれないことをおことわりしておく。
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